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T.III，692)。ときには心理学者のように、観察し、調査や分類の難しき(1 6 4 5年 10 







こに住み、宣誓し、生まれたことによって、それらに結びついているのである。 J(1 6 
























のみを用いる人々Jを哲学者たちよりも上位においでさえいる(エリザペト宛、 164， 3 
モラ J~
年6月28目、 A.T.III，692)。道徳(実践)につながる感覚的認識は、理性だけでは説








Pao1o Rossi， Clavis Universalis， Arti mnemoniche e logica combinatoria de 
Lullo a Leibniz， Milano-Napolis， 1960，清瀬卓訳『普通の鍵l国書刊行会 1984。
















Ann Tholson， L'holme-machine， mythe ou metaphore? in:Dix-huitieme siecle， 1988. 
(7)これらの諸点は具体的に、 WaltherRiese， La theorie des passions a la lumiere 
de la pensee medicale du 17e siecle， S.Karger，酪le(Suisse)，1965で説明されてい
る。
(8) これについては次の拙論を参照。 rデカルトと心身問題J(1)-(3)、 『札幌医科大学
人文自然科学紀要J1981-1983。
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